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XV. 
Besprechungen. 
1. 
Prof. Dr. G. Perthes in Leipzig, Die Verletzungen und Krankheiten der 
Kiefer. Deutsche Chirurgie, Lief. 33a. F. Enke, Stuttgart 1907. 
Die vorliegende Lieferung der deutschen Chirurgie behandelt auf 359 
Textseiten i  17 Kapiteln die Frakturen, Luxationen und Schui3verletzungen, 
die Geschwiilste, periostitischen und osteomyelitischen Prozesse, sowie die 
spezifischen, toxischen und neuropathischen Erkrankungen der Kiefer und 
des Kiefergelenkes. Die beiden Schlul~kapitel besehaftigen sich mit den 
Resektions- und Exartikulationsmethoden. Zahlreiche Abbildungen, darunter 
viele eigene und aus der Klinik Trend e lenburgs tammende Abbildungen 
und 4 Tafeln mit R6ntgenbildern illustrieren den Text. Die Arbeit enth~tlt 
ein ausftlhrliches, 56 Seiten umfassendes Literaturverzeichnis. 
2qoegke-Kiel. 
2. 
Prof. Dr. Th. Kocher,  Chirurgische 0perationslehre. Ftlnfte, vielfach umge- 
arbeitete Auflage. G. Fischer, Jena 1907. Brosch. 20 Mk., geb. 22,50 Mk. 
Das Werk hat in der vorliegenden ft~nften Auflage eine wesentliche 
Erweiterung und Umarbeitung erfahren. Von 626 Seiten der vierten Auf- 
lag~ ist der Text auf 1072 Seiten gestiegen, die Abbildungen yon 255 auf 
412 vermehrt worden. 
Was in frtiheren Auflagen yon manchem Freunde des Werkes ungern 
vermil3t wurde, hat die neue Auflage in reichem MaSe gebracht. ZahN 
reiche Kapitel der speziellen Chirurgie haben jetzt eine breitere Wt~rdigung 
in treffiicher Darstellung erfahren. Besonders dankenswert empfinden wir 
die eingehende Beriicksichtigung der allgemeinen 0perationslehre (Vorbe- 
reitung, Nachbehandlung, Methoden 6rtlicher und allgemeiner Schmerz- 
stillung, Wundbehandlung u. dergl.). 
Das Werk des geistv611en, auf dem Gebiete der allgemeinen wie spe- 
ziellen Chirurgie an grl~ndlicher pers~nlicher Erfahrung ungew(ihnlich 
reichen Chirurgen tr•gt ein durchaus originelles Gepr~ge. lhm eine be- 
sondere Empfehlung zu geben, kaan nicht Zweck dieser Zeilen sein. Es 
ist ein klassisches Meisterwerk, das uns Bewunderung und Dankbarkeit 
einfl6t3t. N o e g k e- Kiel. 
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Bosse, Die Lumbalan~tsthesie. Verlag yon Urban & Schwarzenberg. Ber- 
lin 1907. 76 Seiten. Preis 2 Mk. 
Sammelreferat fiber die bisher ver6ffentlichten Fi~lle yon Lumbal- 
ani~sthesie; Zweck desselben, festzustellen, ob die Methode so vervollkommnet 
und ihre Gefahren sich so verringert haben~ dab man sie als vollgfiltigen 
Ersatz der Inhalationsnarkose ansehen kann. Ergebnis der Untersuchung: 
die Lumbalanasthesie ist auch heute noch eine unfertige Methode und 
kann nur da mit der Allgemeinnarkose konkurrieren, wo diese aus be- 
stimmten Gri~nden v611ig kontraindiziert ist. Sie ist ferner auf Operationen 
an den unteren Extremitiiten and der Darmgegend zu beschrhnken. 
Baum-Kiel. 
~ 
Dr. Fe l ix  Terr ieu,  ehem. 1. Assisteut der Pariser Universittttsaugenklinik, 
Die Chirurgie des Auges und seiner Adnexe. Ins Deutsche tiber- 
tragen yon Dr. Eugeu Kauf fmann,  Augenarzt in Cannstatt. 
Mfinehen, Ernst Reinhardt. Paris, Georges Steinheil. 1906. Preis 12 Mk. 
Das Bach bietet eine erseh0pfende fibersichtliehe Behandlung s~.mt- 
licller Augenoperationen. 
Die Einleitung wird der Schilderung der Asepsis, der Vorbereitung 
der Instrumente, des Verbandsmaterials, des Operateurs owohl wie der Pa- 
tienten gewidmet. Sodann wird eine spezielle chirurgische Anatomie der 
Augenh6hle gegeben. 
Im ersten Teile werden in ffinf Abschnitten die Operationen der ein- 
zelnen Teile des Bulbus selbst abgehandelt, wobei auf die Staroperation, 
sowie auch die Indikationen zu den einzelnen Operationen besonderer Wert 
gelegt wird. 
Der zweite Teil behandelt dann ebenfalls in flinf Abschnitten die 
0perationen am Augapfel und die Chirurgie der Augenh0hle, besonders 
auch der Lidoperationen. Die Darstellung der Operationen ist eine klare 
und leichtfat~liehe, und wird durch die groi~e Anzahl der beigefligten 
sch0nen Abbildungen das Studium derselben sehr erleichtert. Interessant 
ist auch das Kapitel fiber die Aniisthesierung und die versehiedenen 
anzuwendenden Desinfizientien des Auges. 
Dr. F lorange-Kiel .  
. 
Dr. Peter  Bade, Spezialarzt ftir orthopSdische Chirurgie, Die angeborene 
'Hiiftgelenksverrenkung. 189 Abbildungen im Text. 330 Seiten. 
Stuttgart, Fcrdinand Enke 1907. 
Die Arbeit bringt zuni~chst auf 56 Seiteu eine kritische Zusammen- 
stellung der verschiedenen Theorien und Hypothesen, welche zur Erklarung 
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der kongenitalen Hfiftluxationen aufgestellt worden sind. Der Autor sieht 
for seine Person auf Grund eigener Studien die Luxation als ein Produkt 
eines Vitium primac formationis des Htlftgelenkes an. Seine Beffirchtung, 
dab er bei der Besprechung der ,~tiologie zu ausffihrlich gewesen sei, 
kiinnen wir nicht best~ttigen, glaubcn vielmehr, dal3 die einschli~gigcn Ka- 
pitel zu den bcsten des Buches gehSren. Ferner wird ausftihrlich bcsprochen 
die pathologische Anatomic der Verrenkung unter Abbildung yon Prtipa- 
raten und Zeichnungen nach eigenen R0ntgenbildern, im AnschluB daran 
die Diagnose vom lebenden Kinde. In einem weiteren Kapitel setzt er 
sich kritisch mit den vcrschiedenen modernen Mcthoden der unblutigen 
Einrenkung auseinander, um am Schlusse sein eigenes Verfahren unter 
Beigabc typischer Krankengcschichten zu schildern. Eigentfimlich ist 
seinem Verfahren die Reposition des Kopfes auf dem Wege der Gleitfurehe, 
die er sich bei einer Flexion yon ungefahr 450 im Hfiftgelenk erst tastend 
sucht. Eine vorausgehende Extensionsbchandlung yon Tagen oder Wochen 
je nach der Art des Falles wird sehr bet~rwortet. Den Schlul3 bildet 
eine kurze 6-bersicht der blutigen Verfahren, deren Gebiet er nach M(ig- 
lichkeit eingeschriinkt wissen will. Viele Abbildungen unterstfitzen das 
Verstiindnis, die R(intgenbilder sind alle durch Zeichnungen aeh den ~Nega- 
tiven ersetzt. Das Badesehe Buch wird allen denen, die sieh ffir an- 
borene Hfiftgelenksluxationen interessieren, ohne in der Lage zu sein, sich 
rasch eigene grol3e Erfahrung zu sammeln, ein wertvoller und gewissen- 
hafter Ratgeber sein. Dr. Oraf-Kiel. 
6. 
E. Kaufmann,  Lehrbuch der speziellcn pathologischen Anatomic ffir Stu- 
dierende und J~rzte. 4. Auflage. Berlin, Verlag yon Gcorg Reimer. 
1907. Preis 22 Mk. 
Dieses liingst geschittzte Lehrbuch des inzwischen yon Basel nach 
G6ttingen berufenen Verfassers liegt hier in der vierten Auflage vor, neu 
bearbeitet und vielfach vermehrt. Es bedarf nicht der Versicherung des 
Verfassers, dab er eine fast unausgesetztc Arbeit auf diese Neubearbcitung 
verwandt hat; eigene und fremde Arbeiten der neuesten Zcit sind dabei 
verwertet. Aueh wurden die Literaturangaben dureh Einffihrung yon 
Literaturzusammenfassungen author den speziellen Zitaten im Text erheblicll 
vervollstli.n(ligt, ,,so dab im ganzen fiber 21/2-tausend neue Angaben hin- 
zugeftigt wurden". Von besonderem Wert sind die Abbildungen, welche 
jetzt die Zahl 683 erreichcn, deren Herstellung fast samtlich nach Original- 
zeichnungen des Verfassers erfolgte. So steht das Buch auf voller H0he 
und wird sich ncue Freunde unter den .Arzten und Studierenden erwerben. 
I Ie l fer ich.  
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Dr. Arno ldWi t tek ,  Die 011ierscheWachstumsstiirung. Stuttgart, Schwei- 
zerbartsche Verlagsbuchhandlung (E. iNi~gele) 1906. Preis 26 Mk. 
Es handelt sich hier um das zuerst yon Ol l ier aufgestellte und be- 
schriebene Krankheitsbild, dem er den Namen ,,Dysehondroplasie" beilegte. 
In der deutschen Literatur ist das Leiden als Erkrankung sui generis 
nicht bekannt, und da bisher histologische Untersuchungen fehlen, ist es 
besser, die obige Bezeichnung zu wiihlen. 
W. gibt zunlichst die yon H. Molin beschriebenen 30 l l ie rsehen 
Fiille, ffigt finch Lenormant  die Falle yon multiplen Chondromen, bei 
welchen WachstumsstOrungen bestauden, hinzu und gibt dann eine sehr 
genaue Darstellung seines eigenen, in Graz beobadhteten Falles, mit einer 
Ftille yon Abbildungen, welche auf 9 Tafeln dem Werke beigefilgt sind. 
Zum Schlusse kommt eine eingehende, monographische Zusammenfassung 
alles dessert, was bisher fiber diese Krankheit bekannt ist. Helfer ich.  
. 
Dr. Joseph Okinczyc, Traitement chirurgical du Cancer du Colon. 
212 S. Paris, G. Steinheil ~diteur, 1907. 
Das Buch zerfhllt in zwei Teile. Im ersten bespricht der Verfasser 
sehr ausffihrlich die Diagnose des Dickdarmcarcinoms. Aus diesem Teil 
mSchte ich die Abhandlung tiber R( intgendiagnost ik  hervorheben; es 
sind hier einige ganz instruktive Bilder beigegeben. Bei engen Stenosen 
schliigt O. den u vor, mit einer feinen Sonde unter Leitung des 
Proktoskops die enge Stelle zu durchdringen und so in die oberen Darm- 
partien Wismutbrei zu gielBen. 
Der zweite Teil betrifft die ch i rurg ische Therapie.  Es ist im 
gro•en und ganzen eine Darstellung der Gesiciltspunkte, die fiir das ope- 
rative Vorgchen mal~gebend sin& Ausftihrlich behandelt wird das Ffir 
und Wider der ein- und zweizeitigen Operation. Die erstere Methode hfilt 
0. ffir die ideale, glaubt aber, dab zurzeit die zweizeitige Methode als 
die bei weitem ungefahrlichere vor allem in Betracht komme, da die Pa- 
tienten meist erst in einem Stadium zur Operation kommen, in dem die 
einzeitige Methode zu gro•e Gefahren in sich birgt. 
Im ganzen ist das kleine Buch eine lesenswerte Abhandlung. 
K ap p i s-Kiel. 
, 
Dr. H. Miehe, Die Bakterien und ihre Bedeutung im praktischen Leben. 
Leipzig, Quellc & Meyer. Preis geb. 1.25 Mk. 
Das 141 Seiten starke Bandchen gehSrt zu der unter dem Titeh 
Wissenschaf t  und Bi ldung yon Dr. Paul  Her re  herausgegebenen 
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Sammlung von Einzeldarstellungen aus allen Gebieten. Es behandelt in 
zehn Kapiteln: Geschichte der Bakteriologie, Morphologie, Leben, Unter- 
suchungsmethoden u d Verbreitung der Bakterien, ihre Rolls in Technik 
und Landwirtschafl und als Krankheitserreger, zum Schlut3 die nattirlichen 
und ktlnstlichen Hilfsmittel des Menschen im Kampf gegen die Bakterien. 
Kappis-Kiel.  
10. 
It. T i l lmanns ,  Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. 10. Aufl. Verlag 
yon Veit & Co. Leipzig 1907. Preis 20 Mk. 
Das bekannlc Lebrbuch der Chirurgie des verdienten Verfassers, aus 
welchem J~rzte und Studierende seit langen Jahren ihr Wissen gescb0pft 
und bereiehert haben, liegt in neuer Auflage des allgemeinen Teiles vor. 
Dersdbe enthiilt die allgemeine chirurgisehe Pathologie und Therapie, 
sowie die allgemeine Operations- und Verbandtechnik n klarer, dem mo- 
dernen Standpunkt entsprechender Darstellung. Die Ausstattung des 
840 Seiten, mit 787 zum Tell farbigen Abbildungen umfassenden Bandes 
ist vorztiglich. Helfer icb.  
11. 
Prof. J. t Ioehenegg,  Lehrbuch der speziellen Chirurgie. I. Band. 1. u. 
2. Halfte. Verlag yon Urban & Schwarzenberg, Berlin und Wien 
1906 und 1907. 1075 S. mit 433 Abbildgn. Preis 20 Mk. 
Das Werk entsprang dem Wunsche, das bekannte Lehrbuch Professor 
A lber ts  neu herauszugeben. So haben sich unter der Ftihrung yon 
J. Hochenegg seine eigenen und andere Schiller A lberts  so in die 
Arbeit geteilt, da9 in rascher Folge der erste Band vollendet wurde. Der 
Inhalt ist sehr reich, streng sachlich gehalten, durch viel Kleindruck zu- 
sammengertickt, auch durch gute Abbildungen in grol~er Zahl bereichert, 
so dal~ ein interessantes Buch entstanden ist. Der Wunsch der Verfasser 
war, die Art der Behandlung des Stories speziell den Bediirfnissen des 
Studenten and praktischen Arztes anzupassen. Der Erfolg wird beweisen, 
da~ das Buch dieser Aufgabe gerecht wird. Helfer ich.  
12. 
Cron-Raschofsky ,  Kriegswaffen und Feldsanitiitsdienst. II. Aufl. Wien, 
Verlag yon J. Safar, 1907. Preis 2 Mk. 
Das Heft ist die II. Auflage der vom Regimentsarzt Dr. Cron ver- 
fasten Schrift, revidiert un(l ergiinzt yon Dr. W. Raschofsky.  Sie be- 
schaftigt sich nieht mit der kriegschirurgischen Seite der Beziehungen 
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zwischen der arztlichen Tatigkeit und den Kriegswaffen, sondern mit der 
taktischen Seite, indem sie die rationelle Verwendung der Sanit~itsforma- 
tionen am Gefeehtsplatze behandelt. Den Inhalt bildet nach einer allge- 
mein orientierenden Einleitung der I. Abschnitt: Elementare Waffenlehre 
(die explosiven Praparate, die Geschosse, Rohre und Gestelle, die Bewegung 
des Geschosses und endlieh der Typus moderner Feuerwaffen). Dann folgt 
der Abschnitt: &ngewandte Waffenlehre (Waffenwirkung), welcher als ein- 
zelne Kapitel die mechanische Gescho~wirkung, auch in chirurgischer Be- 
ziehung, die Leistnngsfahigkeit der Feuerwaffen (Treffwahrscheinlichkeit 
and Raumgefahrdung), Gefechtsverluste und Folgerungen fiir den Sanithts- 
dienst umfagt. Die Schrift (66 S.) verdient wegen ihres reichen Inhalts 
bei vollendet klarer, knapper s allgemeine Beachtung. 
Helferich. 
13. 
Graf  und Hi ldebrandt ,  Die Verwundungen durch die modernen Kriegs- 
fenerwaffen, ihre Prognose und Therapie im Felde. II. Band. 
Berlin 1907. Verlag yon A. Hirschwald. Preis 12 Mk. 
Der Band bildet den II. Teil des im Titel genannten Bandes und 
umfaBt den zugeh5rigen speziellen Tell. Der Inhalt dieses Bandes zerfi~llt in 
flinf Abschnitte, welche jeweils einen der beiden Autoren, Stabsarzt Dr. 
Graf in Dfisseldorf and Dr. H i ldebrandt  in Berlin, zum Verfasser haben. 
Der erste Abschnitt, die SchuBverletzungen des Kopfes in zwei Kapitel 
gegliedert; die Schul~verletzungen des behaarten Kopfes sind yon Hilde- 
brandt,  diejenigen des Gesiehtes yon Graf  bearbeitet (S. 1--200). Ab- 
schnitt 2: Die Schul~verletzungen des Halses (S. 202--225) und 3: die- 
jenigen der Wirbels~iule (S. 230--237) sind yon Graf, Abschnitt 4: Die 
Schugverletzungen des Rumples (S. 256--401) yon Hi ldebrandt  verfat~t. 
Die Schugverletzungen der Extremiti~ten yon Graf  bilden den 5. Abschnitt 
(S. 406--562). Zur Illustration dienen 180 meist gute Abbildungen. Der 
Text ist sehr iibersiehtlieh und in knapper Fassung mit einer Fiille stati- 
stischen Materiales aus den Kriegen der letzten Jahrzehnte und mit vielen 
interessanteu Einzelbeobachtungen besonders aus Charitd und Kaiser Wil- 
helms-Akademie bereichert, auch rein chirurgisch auf modernem, kritisch 
gelautertem Standpunkt. Das Buch gereicht der yon Exzellenz S chj e r nin g 
herausgegebenen Bib l iothek v. Coler, welcher es als 22. Band angehSrt, 
zur Ehre. Helfer ich.  
Anzeigen literarischer Neuigkeiten, welche der Redaktion 
zugeschickt worden sind: 
Archivio di Ortopedia, 1907, Heft 3. 
Rombol~: Sulla funzione dei muscoli sottoposti a compressione. 
Guaccero: Sull' osteite di Paget. 
